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No. 性 年令 部落 職 業 修学 備 考等級 年数
1 男 40 1 農業 (13.1反〉 11 区長・旧自作
2 男 54 1 農業 (11.8反〉 I 3 旧小作
3 男 44 1 会社員 ・農業 (5.1反〉 11 旧小地主，前村議
4 男 53 2 農業 (9.3反〉 8 l旧小作，農協理事
5 男 53 3 公吏伶(曽。農業 (3.5反〉 17 来住者，大学卒
1 6 男 25 5 農業 (3.7反〉 16 米国生れ，大学卒
7 女 .46 5 農業 (4.1反〉 I 6 旧小作
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定 E 班 班 V VI 四 V1I E X E 盟
者
1 1 1 2 7 7 4 6 3 6 3 4 6 
2 5 9 3 9 7 5 6 
3 7 7 8 7 4 6 5 6 
4 11 7 14 9 3 4 2 I 
5 11 9 2 9 4 7 6 2 
6 7 9 3 5 10 16 、
7 5 34 7 4 . 
‘ー
8 7 9 7 8 6 7 6 















































































































































































































???????????????????????8人中一致した評 8 7 6 I 5 4 3 2 定者の数
一 2 3 5 10 21 9 上 完全に一致 〈一〉 (4.0) (6.0) (10. ) (20. 0):(42.0) (18.0) lよ . 
I 19 り 上下各一等級 3 13 10 5 一 一を含めて一致 (6.0) (26.0) (38.0) (20.0) (10.0) 〈一〉 〈ー 〉
. 
1 3 8 28 10 一 一下 完全に一致 (2.0) 〈ー 〉 〈一〉 (6.0) (16. 0);(56. 0) (20.0) よ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































階 層 不該指 当前‘|標 セ1 2 3 4 . 5 6 明ズ
A 10 8 9 9 6 8 50 一
B 16 7 9 5 8 5 50 一
C 2 8 9 7 8 16 50 一
D 4 5 14 13 6 8 50 .・
E 5 9 12 10 6 8 50 一
F 9 6 11 8 9 7 50 
F' 9 6 10 7 5 1 38 12 
G 1 3 11 15 14 4 48 2 
H 5 4 8 13 8 10 48 2 
I 3 12 8 17 6 4 50 --. 
J 3 2 9 6 30 。50 -・司・圃・ E 
















































































































































































































































指 標 記号 A B C 'D E F G H I J K 
評 |定 A 1.00 .94 .81 .74 .86 .73 .64 .56 .35 .71 .40 
部落等級別 B .94 1.00 .75 .76 .93 .75 .63 .58 .35 .73 .25 
村 民 税 C .81 .75 1.00 .50 .81 .61 .35 .38 .24 .50 .19 . 
固定資産税 D .74 .76 .5'0 1.00 .85 .76 .62 .58 .43 .73 .27 
I C + D E .86 .93 .81 .851.00 .75 .62 .62 .43 .66 .32 
経営面積 F' .73 .75 .61 .76 .751.00 .53 .39 .41 .69 .04 
畳 数 G .64 .63 .35 .62 .62 .53 1.00 .59 .46 .61 .46 
宅地面積 H .56 .58 .38 .58 .62 .39 .-59 江.00.32 .47 .36 
家 系 I .35 .35 .24 .43 .43 .41 .46 .321.00 .47 .34 
指 導 性 J .71 .66 : .73 .50 .66 .69 .61 .47 .47 1.00 .35 

























































































































指 標 x2 P C 
評 定 A 11，408><.05 2 0.445 
部落等級別 B 14，066 <.01 0.483 
明




固定資産税 D 12)880 5 02 0.467 .01 
C + D E 20，148 <.01 0.5501 




a 数 G 11，224 
> 
<.05 0.443 .02 
宅地面積 H 4，646 5 50 0.303 .30 
家 系 I 2)852 > 
<.70 0.241 .50 
指導性 J 20，332 <.01 0.554 
• 
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